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собствует дальнейшему улучшению обеспеченности населения товарами и услугами, по-
вышению его доходов.   
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Функционирование сельского хозяйства в Республике Беларусь характеризуется не 
только его производственными особенностями, но и той социальной нагрузкой, которую 
оно выполняет. Поэтому  эффективная производственно–финансовая деятельность сель-
скохозяйственных организаций с учетом обеспечения бесперебойного функционирова-
ния, своевременных расчетов с персоналом и т.д. становится актуальной задачей совре-
менного этапа развития АПК республики. В этой связи не теряет своей роли полноценное 
финансовое обеспечение аграрного сектора, главным образом осуществляемое за счет 
банковского кредитования. Так, кредиты, предоставленные сельскому хозяйству, только 
ОАО «Белагропромбанк» на 31.12.2015 г. составили более 24 трлн. руб. 
 
Таблица 1 – Состояние расчетов сельскохозяйственных организаций [1] 
 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кредиторская задолженность,  
млрд. руб. 
12152,8 16529,2 25823,0 39370,2 45976,5 57327,5 
Просроченная кредиторская 
задолженность, млрд. руб.   
2243,8 2976,0 4375,3 7697,5 10655,3 16900,1 
Удельный вес просроченной 
кредиторской задолженности  
в общей сумме кредиторской 
задолженности,  % 
18,5 18,0 16,9 19,6 23,2 29,5 
Задолженность по кредитам и 
займам, млрд. руб. 
17629,3 21166,3 31312,5 41963,0 48587,5 55425,7 
Просроченная задолженность 
по кредитам и займам,  млрд. 
руб. 






В то же время, анализ состояния расчетов сельскохозяйственных организаций (табли-
ца 1) показывает, что кредиторская задолженность за последние 5 лет увеличилась в 4,7 
раза и в 2015 г. составила более 57 трлн. руб., в т.ч. 29,5% просроченная. Основная ее до-
ля – более 95% – приходится на задолженность по кредитам и займам. 
Несмотря на принимаемые меры государственной поддержки аграрного сектора, ре-
шение вопроса нарастания кредиторской задолженности сельскохозяйственных органи-
заций становится в настоящее время первоочередным. Очевидно, что возможности сель-
ского хозяйства по управлению кредиторской задолженностью затруднены в связи с их 
неустойчивым финансовым положением. По результатам 2015 г. финансовый результат 
деятельности сельскохозяйственных организаций оказался отрицательным – чистый убы-
ток составил 540 млрд. руб., а сумма чистого убытка убыточных организаций сложилась 
на уровне более 4 трлн. руб. Динамика основных финансовых показателей сельскохозяй-
ственных организаций (таблица 2) свидетельствует о постоянном увеличении количества 
убыточных организаций в республике – с 73 в 2010 г. до 503 в 2015 г. (удельный вес убы-
точных организаций в общем количестве организаций – 34,9%). 
 
Таблица 2 – Основные финансовые показатели сельскохозяйственных организаций [1] 
 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прибыль, убыток (–) от реали-
зации продукции, товаров, ра-
бот, услуг, млрд. руб. 
–192,9 3598,5 8793,4 2368,3 4595,3 458,8 
Прибыль, убыток (–) до  
налогообложения,  млрд. руб. 
1343,4 4335,6 9312,9 3516,3 4989,3 –525,9 
Чистая прибыль, убыток (–), 
млрд. руб.  
1313,4 4309,3 9281,2 3494,1 4969,5 –540,5 
Количество убыточных органи-
заций, единиц 
73 40 56 198 188 503 
Удельный вес убыточных орга-
низаций в общем количестве 
организаций,  % 
4,3 2,4 3,5 12,7 12,9 34,9 
Сумма чистого убытка убыточ-
ных организаций, млрд. руб. 
76,4 97,4 151,1 1462,0 1902,0 4687,6 
 
Следовательно, убыточность, под которой понимается получение убытков в отчетном 
периоде [1] от деятельности (всех ее видов) приводит к  неплатежеспособности, т.е. не-
способности организации своевременно исполнять свои финансовые обязательства перед 
контрагентами.  
Не смотря на то, что  главной причиной для проведения мероприятий по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций становится неплатежеспособность, т.е. 
неспособность организации в полном объеме удовлетворять требования по платежным и 
иным обязательствам, первоочередным фактором такой ситуации становится именно 
убыточность.  
Понятно, что современная экономика в условиях преобладания самофинансирования 
(без наличия постоянного безусловного притока финансовых ресурсов извне) не прием-
лет существования подобной ситуации, что и вызывает необходимость финансового 
оздоровления. 
В широком смысле под финансовым оздоровлением принято понимать недопущение 
банкротства путем комплексного использования внутренних и внешних резервов [2,с. 
523]. 
В соответствии с государственными мерами по финансовому оздоровлению сельского 
хозяйства РБ все неплатежеспособные сельскохозяйственные организации на основании 
представленных бизнес–планов поделены на 2 группы: подлежащие досудебному оздо-
ровлению – 323 организации и процедуре экономической несостоятельности (банкрот-







Под досудебным оздоровлением в соответствии с действующим законодательством, 
понимают принимаемые заинтересованными лицами меры по обеспечению стабильной 
эффективной хозяйственной деятельности организаций и восстановлению их платеже-
способности. Сельскохозяйственным организациям первой группы предоставляется рас-
срочка погашения платежей в бюджетную систему (например, по возврату бюджетных 
ссуд и займов – на 3 года). Кроме того, они могут быть переданы в доверительное управ-
ление, сданы в аренду либо проданы как имущественные комплексы. При этом государ-
ством осуществляется постоянный мониторинг реализации бизнес–планов таких органи-
заций с возможностью их перевода во вторую группу. 
Экономическая несостоятельность (банкротство) характеризует неплатежеспособ-
ность, имеющую или приобретающую устойчивый характер, признанную хозяйственным 
судом решением о санации (открытии ликвидационного производства). В отношении 
второй группы сельскохозяйственных организаций проводятся процедуры экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РБ с учетом 
некоторых особенностей по их продолжительности.   
Надо отметить, что меры финансового оздоровления сельского хозяйства являются 
широко распространенными в рамках государственного регулирования. В годы суще-
ствования СССР периодически осуществлялось списание долгов сельского хозяйства, в 
настоящее время в РФ также используется практика проведения реструктуризации долгов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. В РБ в большинстве своем реструктури-
зация задолженности по кредитам сельского хозяйства осуществляется следующим обра-
зом: банки принимают акции реорганизованных в акционерные общества  сельскохозяй-
ственных организаций и в последующем передают их  Национальному банку РБ в счет 
погашения кредитов, выдаваемых этим банкам для кредитования сельского хозяйства.  
Однако в связи с созданием ООО «Агентство по управлению активами» [4] механизм 
изменился (рисунок 1): агентство приобретает у банков и ОАО «Банк развития Республи-
ки Беларусь» на основании договоров уступки требования активы, сформированные по 
кредитам, предоставленным ими сельскохозяйственным организациям, а также обслужи-
вание этих кредитов. Кроме того, агентство участвует в досудебном оздоровлении сель-
скохозяйственных организаций–кредитополучателей, предоставляет отсрочку (рассроч-




Рисунок 1. – Механизм реструктуризации задолженности сельскохозяйственных  
организаций в РБ 
1 – передача субвенций на погашение облигаций 







3 – передача в безвозмездное пользование необходимого имущества и прав использования объ-
ектов интеллектуальной собственности  
4– передача в доверительное управление акций, принадлежащих Республике Беларусь 
5 – приобретение активов, сформированных по кредитам сельскохозяйственным организациям, 
а также обслуживание этих кредитов на основании договоров уступки требования 
6 – участие в досудебном оздоровлении, отсрочку (рассрочку) погашения основного долга по 
кредитам и процентов по ним (начисленных Банком развития)  
 
После передачи активов государство не осуществляет компенсацию части процентов 
за пользование кредитами, а государственные гарантии прекращают свое действие. Про-
центная ставка за пользование кредитами устанавливается в размере 3% годовых с еже-
месячной уплатой процентов. Предоставляется отсрочка погашения основного долга и 
процентов (начисленных Банком развития) по кредитам на срок до 1 года с последующей 
его рассрочкой на срок до 7 лет. 
Приобретение Агентством активов банков и Банка развития может осуществляться за 
счет внесенных учредителями в его уставный фонд денежных средств, полученных от 
размещения путем закрытой продажи ОАО «Белагропромбанк» облигаций областных 
исполнительных комитетов, погашаемых за счет субвенций из республиканского бюдже-
та, на сумму основного долга по кредитам. 
Финансовое положение сельскохозяйственных организаций РБ на современном этапе 
характеризуется большими объемами кредиторской задолженности и нестабильностью в 
получении прибыли. Представляется, что принимаемые меры по финансовому оздоров-
лению, которые предусматривают скоординированную работу государственных органов, 
банковской системы и самих сельскохозяйственных организаций будут иметь своим ре-
зультатом улучшение финансового состояния сельского хозяйства республики. 
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